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E n la a r ro l ladora jornada de ayer, una de nues-
tras columnas p r o g r e s ó cerca de 40 k i l ó m e t r o s 
Y son tan v 




Ya e.stán nuestras tropas 
en la provincia de Castellón 
Ha-ia Cataluña. 23 >le mar- bilómetrós y haciendo posible 
U L - ¿a estamos en la pfOV^ un avance en profundidad ac 
E de Castellón. No creáis que unos 25 kilómetros 
T u n a elucubración del crons SI el Cuerpo de Ejercito Ma-
ni el deseo de levantar vues rroquí ha hecho una prog.e-
* o ánimo, ya de po. si bien sión en el día de ^ y tan bnhan 
fe,- es una reaUdad, tan reali le y eficaz, no le fue a la zaga 
L d ' q u e a las 12 en punto cié el Cuerpo de Ejército de Ara-
^ i k i a n a de hev, las fuerzas :,Ca. Además de la conjunción 
& brmaníCfíS!C.nte manda -.2 este ha realizado con ei an 
r a ^ e r a l Camüo Alonso Vega, tóor en el sector de la S:e-
L puesto su pie en la prpvin era de Alcuble.re se ha ücs-
ia de Castellón, po: .1 lagar bordado de los pueblos tomados 
denrrvnado Molino Chorrador. ayer y ocupado ÍOs pueblos de 
Estas fuerzas, que tan bailan Alcubierre, La Naja La Ly -:a, 
temerte han combatido de.de Alberuela, Mar een, Sesa, Nova, 
lúe saÍfe«on de Pamplona les, Alcalá del Obispo. Argad:e 
ta b fecha han sido las prime so, Jañana. Torres de Montes, 
ras que han r ^ r d a d o a valen Clelame, Velilla, Castejcn y A n 
cianr- "y catalanes qtte el Ejér gues. Las eoia?, montes. ^e-
l o de^E.pafia e 3 ¿ é* fñe y rras, ermitas, parias, teja-
este pie está puesto ya sol & . res, casas, etc.. etc-datos que 
cuello. t e n , , a la vista y con los cua* 
. , „.. v» : gj aqr.í se consignaran, .n-j 
g l€ hby. que L -rv rían más que P3' a contau 
ni por donUe dimos en vuestras explorado-
res sobre el mapa—son infim-
. E j j cito I Ta- tos. . | 
rroquí ha hecho a lo largo do Dos hechos importantes, mi ^ 
toda la jornada una progresión portantes dentro de la imper-
en caiL^po enemigo de muy cer Inicia del avance, tiene en su 
ca de los veinte kilómetros y haber el Cuerpo de Ejército de 
eso hasta donde llegan mis no / , agón: uno la marcha haaa ¡ 
ticlas. porque es que ha contir Sariñena, donde es muy posi-! 
nuado la me. cha a última hora bie que nuestras fuerzas hayan | 
de la tarde en el mismo victo- puesto ya su pie, puesto que 
rioso tono conque las había pr n a media tarde han vencido la re 
cipiado. i sistencia marxista en el sector 
A las once da la nsafiana ha da La Ka ja y Lueza, y ello ten 
salido de Bay- aloz, pueíilo qwt dría como consecuencia apode-
ocupav n ayer, como sé sabe, y)ramos de un punto central de 
tomando como ej^ de la marcia : ccnumicacioneá de importancia 
la carretera general de Fran- estratégica muy grande. Y se-
cia. ha ecupado Peñalba y Cánlgundo, en combinación con el 
dazne-, situándose a 20 kilóme- Cue po de Ejército de Navarra 
tres ap oxim: Viro, te de H i'a-! ha sido oeupada totalmente la 
ga y del r l C ica j - ano. 50jfamosa linea atrincherada que 
de Lérida, do t?.m-í couctruyó Durrut i y que los 
bién con el formidable avance marxistas consideraban inexpug 
de hoy una nuí VQ artera ar o nable. • 
naza para Cataluña y una ad- E l Cuerpo de E jé c'to de Na 
verteneia ñrme y serena de varra ha ocupado brillantemen 
nuestras intenciones respecto a te, en algunos momentos al ar 
ellos. ma blanca, con un empuje mag 
Otras fuerzas y siempre en niñeo, los pueblos de Candado, 
la misma dirección de marcha. Aguas, Filón, la Almundria, A r 
han ocupado el vórtice Mud'ar, davia la Sierra de Santa Eula-
el cerro Colanco, las cotas 355 lia. el puerto del Gras, Peña 
y 35G, el vórtice Los Carneros, Redera, Ermita de San Cosme, 
Valcaerna, Valtarodos, la Ermi O uz Blanca Sierra de Aguas, 
ta de San Bartolomé, la R-ñco de Castejón y Los Molinos, 
nada. Has del Pobre, las co- Estas fuerzas han infligido al 
tas 285, 311, 28n y comenza- enemigo gran quebranto, reco 
ban a extenderse por la línea gléndose buen número de cada 
de las Mmarcns y de Cardiel. veres y prisioneros, a s i como 
Pste E j ' - ^'.^ a-cr ev. gran cantidad de armamento y 
Osera hizo contacto con las fuer municiones y toda ciase de úti 
B s . d e Aragón, ha contribuido les y elementos de campaña, 
^n el clia de hoy y en unión Se Después de les cuat o dias 
tste. a hacer efectivo el de rvm de ofensiva que en los frenies 
Sarniento de todo el frente mar del Norte del Ebro llevan núes 
xista de la sierra de Alcubie- tras fuerzas, se ha progre-.i-
rr9. Estos dos Cuerpos de Ejér do en una profundidad de 45 
cito, en progresión ascendente kilómetros, por una long'tud ¿e 
y descendente, han hecho con- 150, haciendo un número e'nor 
innción de fuerzas en Monegri- me de prisioneros y siendo el 
líos y Fa lete, encerrando en castigo infligido a las fuerzas 
bolsa de muchís'mos k ló- marxstas de una dureza que ca 
^ t ros , que ya no tiene la me si no tiene precedentes en ii> 
"or salida, a todos los rojos que guerra española, 
ofendían un frente de una ox No solo han sido estas fuer 
^nsión aproximada de sesenta zas las que han cont ibuido a 
^ujé- nacionalsindicallst?!, cuida que en tu hoear no 
falte Ja r^vi «Y», donde encontrará lectura ame-
na e íostruct iTa v con pllp c mo erás el movimien-
to HP i - , S^rción Fem^oína de F. E. T . y de las 
^jere« esoafioTa?, pod^'-í adquirir la reviste cA7> en 
la D^i^^o^Vp Provincial de Prensa y Propapaii^a 
S 1 de once a una y de cuitro a seis 
u^0 a Franco: Arrib rvi ñ - b K:» i* i ru i c 
Parte Oficial de Guerra 
del Cuartel General del G«ierálísimo, correspondiente al día de 
Con gan brillantez ha prcscgwilo hoj- nuestro avance en el 
íreníc de Arsg^B, habiéndoÍK ót^p^uo cu nut̂ tra ucrecha i;an= 
ta Bárfaáî  los vértices Sal» y wî w t̂a-, ex pueblo de Jar 
¿anta, sérttee miítre y la c^i^ JLJ. 
Las fuerzas iegi^n».. .¿.j, oc^padu ios véx tices Alírabianca 
y Ataiaya. 
tropas del sector de liicnegfos íian avanzado en una pro-
funu.uad üe ¿l kiiómefrcSi lia¿'.énaose apodefado de ius puebiiM 
ue ; ¿Litjus \.¿L, peíiaióa y Can«¡asn^s. t_n ctie proiifndo avance, iá 
^...i.-i wív-iór.z^ua na enoonu^do \o.^ucs íccui» ios püeates y 
u ~~k.iut.:íe£ y ha sido preciso hacer ctu. .s en tou^a esos 
pasos, MU bub.uo uatai.oii en las yi-t^..í^ liorás de ia taide 
ü^^:^ -L^, .WÜ OÍ  .-..óii.vi4es. y l)ñatería de upo nióvU que na iiw-
irho una jornada Je 50. :i 
El número de pn îoneros «.api-urades poi' estas tropas pasa de 
300, y ha sido mucho ei niatdria] cogido. 
Otra columna ha pasado ti no üiiadalope^ al Suroeste de Cas-
pe, y venciendo ia resistencia del enemigo, ha ocupado ias cotas 
201, 184 y láJ, recogilemlo más de 300 muertes de ios rojos y abun-
duite materíaL 
En la región ai Norte de los Monegrcs, se han ocupado Sesa, 
bai.ili-s, ^, » uyakón, Llsón, La barda, alturfcs que dominan Aiie-
insta uc iaoo, Oic:«.nost t-a Lmî a, i t Naja, i ariete, Moiie^rúiius, 
wp wiü^, bwi,t.ena y aturas»;de Castán / . ^uunegros. Su ua 
reoasatío AiCUtHérre por t, «.» tres kiióntevrós, 
LsLu. »jti-iui, nan co -̂»*^ graii _cantidad de prisioneros, castro 
cíiir^s bi .uauos, un tractor, ,'̂ k\us coches n̂ eros, una amju.an^ 
aa y ba&iante arntamento ce 'vanas ciases, 
bí] naestra iquicrtia so han cejado hoy a nuestra retagilarJ.a 
22 pueoíes, habíénuosc Hegaco a ios de L a bata, Cosbas de Huél^ 
ta, Angüe, Uestes, AntÜión y Pertus^i, alcanzando íes alturas que 
dominan por el oeste ei iio Fornica, hataa su ccm&jncia con eí 
Aicun^drc y ei curso ce este río hasta Pertusa, donde se ha pa-
saco a ¡a orxila opuesta, en la que se ha establecido una cabera 
de puente, 
En ctta parte se han ocgiao >73 prisioneros, entre eüos un 
jeíe de baia.ióu, un ccrna-ar.o y cinco ofic£#fe€, dos piezas de* 
j . . ' , ; , clias uos üeí 7, una compañía de ametrai¡adoras cen Sítte 
miiffíiinas, gran cantsdad de armamento y un xralión de cartuchos, 
dos depósitos de vc^tuai iu, un almacén de trigo y otro, de acette 
y un hosp.tal con su material. 
E n Mciinos de Sipán lian encontrado nuestras tropas el ma-
cabro espectáculo de 18 prrsfeü^s, dt cíias l¿ iriujerá y ntÜOs, 
^i.w nados por los rojos en su huida, al oblí^ries a evacuar el 
{pueoio. A¡ lado de les caoávercs estaban ios hatillos que lleva-
ban al abandenaxi sus hogares. 
Según declaraciones de ios vecinos, este hecho criminal ha sido 
obra de elementos de la Ir. A. í., capitaneados por un sujeto qu2 
fué alcaide de Bolea. 
En el sector del Tajo, ¡ un intento enemgio sobre una de nues-
trus cabezas de puente ha sido enérgicamente rechazado. 
Saiaiiianca, 26 de marzo de 1938. Sogur.üo Año Triunfal, 
I M O U M A C I O N l»E LA ZONA ROJA 
ce producen violentos incidentes 
\%l oponerse los pueblos u ia salido 
de tropos 
Ha comenzada en Lérida la evacuación 
t e objetos de vu or y documentas 
Barcelona, 26. — En Canet importan::?. ¿travesaron :H 
del Mar se han producido vie- frontera cen dirección a Fran 
lentos incidentes al oponerse el cia. 
pueblo a que salgan tuerzas pa LAS ^ j - ^ É S SE OPONEN 
i a los f entes. T-, i ô . T 
Barcelona, ¿b.—juas muje-" 
res ugetistas se han opuesto 
enérgicamente a que sus ma. i 
dos sean llevados al frénrb, o 
a fortificar, porque dicen que 
su regreso será muy difícil. 
Las protestas degeneran en 
sucesos lamentables. 
intervino ia policía que, al 
fin, tuvo que reinarse para no 
salir míilparada. 
Se sabe que en otros pueblos 
se produjeron incidentes aná-
logos. 
No se sabe si hubo victimas 
por la resé, va que se guarda, y 
por las medidas temadas por 
ei gobierno. 
EVÁCUACiON DE LERIDA 
BOMBEROS A BARCELONA 
Madrid, 23. - - Saüc on para 
Barcelona, recianiaios por c! 3 
bierno rojo, los bomberos cata-
Paris, 2b.—El gobierno rojo lañes que ayudaban a sur, cora 
ordenó la evacuacón de dota- pañeros madrileños a C?.IOCIT 
mantos y objetos de valor que explcsivos en los subterráneos 
había eh Lérida ante la proxi Dichos bomberes tntalaneg fue 
midad de nuestras íue. zas. La ron rcelam 3.d:;s per el gobiemb 
evacuación ya dió comienzo u t i y la Generalidad, por estimar 
lirando camiones. Se sabe tc,m necesar:os sus servicios en Bar 
bién que algunas personas de celona. 
este espiéncL^io dia do glor"a rretera que de Casps va a Gar. 
uei ejercito español de la Es- ¿tesa. > 
paña Nacional, porque tarabun Todos los avances todos loe 
ei Cuerpo dé Ejército de Ga:.- movimientos, han sido brillan 
cía y el Cuerpo de Ejército Pe te y magnífleamante p.otegidos 
gionar.o, han movido sus eíee y ampaiado-, por nuestras fu^r 
ttives a lo luygo de la jornada zas aéreas qué ni un solo miuu 
consiguiendo, no sin esiuerzo, to han abandonado el cielo, nr 
cn algunos puntos,"" domina. ; pidiendo que los marxistas, con 
ccmplclamente a ius rojus y sus aparates, efectuaran sus 
arrojándolos de sus posioionva, traidores ataques, 
avanzar profundamente en su1 Pero hoy, vamos a destaca: 
terreno^ , io otra vés, el hecho cumbre 
Los ga lgos , continuando tíá\& que ^ xy que marcar con pi 
avance anterior, han ocup.a >, blañca en este camina 3ó re 
el vértice Casieliar, J a g ^ ' u . ¡ surrección, - es indudablemente 
Los Ba.ros, Cas.eliote y muUi- 'e l de haber llegado a tierra le 
lud de cotas, aguadas y barran vantina. Veremos ahora las jas 
cas, situadas en la zona de opa táñelas do P ieto y demás con; 
raciones. pinches sobre su potencial dad 
E l Cuerpo de Ejército Legio ? resistencia. Nuestro Ejército 
nario ha ocupado Mas del La 
brador. Lia Cordonera, Torre-
velüia, Tornóles, la &-niita de • ' 
Sáá José y ha llegado hasta el Pfot6^ta*? COüiXA €íl 
kilómetro 235 de la carretera ' . . , 
de Gandosa. También ha ocupa- gOD C^IIO iFBtH CS 
do Torrecillas de Alcañiz, la Er pariSt 2C. E l Comité de De-
mita de Santa Bárbara y las feil£a Agraria ha enviado al pre 
cotas 531, 561 y 619. s:dente de la Repúblca en ncm-
Otras fuerzas pertenecientes bre de sus 421.000 afilados un 
a la p imera división de Nava telegrama ex'giendo la neut:ali-
rra, partiendo de Caspe, y MIS ¿ad de Francia en España, y 
posiciones de la margen izquier llamando la atención del presi-
da del rio Guadalupe y vencien dente sobre la reacción de los 
do una durísima Kesstenca.mar campesinos en el caso de una 
sis ta, que in ténta la a tuda eos ¿pvíHzacióa general o parcial, 
ta cerra .' nuestro papo hacia párá intérvenirVn España, 
tierras eatalt-nas, ha ocupado . La actUgld fue 
La Atalaya, 3ierra de Cu -¡pe, la — ja * -recip^iéu de ¿jgcscuJI 
Punta de Don Pablo, Ir.s cetas i^g d- El ¿J c a, que eatí c 
201, I S i , 187, 289. 227 y 2x1, paesta de más de 150 mil miem-
progresando también por la sa bros. 
Recuerdo a los señores alcaldes hagan «aber 
a los habitantes de la provincia la obligación que 
tienen de saludar con el brazo en alto como sig-
no de aratamíecto al Gloriiiso Alzamiento Na-
cional además de nuestro Caudillo y Jefe del Es-
tado a los Ministro», Autoridades Regionales v 
las superiores de la oroyincia y del pueblo en 
que reridan como muefctia de su adhesión a U 
Causa Nacional. 
Lo que se hace público para general con©-
cimientc—El Gdor. Civil, 1. IIÍU atfz il« fa Torre. 
S'alip, grávemente enfermo 
Beriin.—La Agencia Ost Ex- ga que har ía necesaria ni:a ínter 
pres ha recibido ce Moscú con vención quirúrgica. ¡Según ru-
f.ruiación de qu;; Stalin desde mores no coníirmaúcs se en-
.iace algunos dUs está seria-: cuentra en el Kremlin un co 
TVjnte cníerínó. P.icee que se n o c i d o cirujano francés. — 
. r a í a de un tumor en la veji- (USI) . 
Ll domingo... *Y 
LUIS (D. R. V.) 
"I- l í íJA' , quer.endo CCÍ. respon-
der al ÍCVCF que íe dispensan 
" Y " hab.-iiá de Santa HCr sus lectores, ofrece en una pía 
mandad eníre tüdas las clu na especial, mtercaíacla en el 
ses de España, de Patria, do presente número, un zn\?l o 
grandeza, gráfico de las opciaclozics en el 
" l " cuidará íie la i o i m i - í rente ue Aiagan 
ción cspirilual del nmo y Las deficieneiaá que ahora vie-
sa educación. nen observando nuestros cara i -
" Y " nxbstraiá a tedis 1¿8 riMias y amigos, en ia impre-
müjeres de L^p .úa las aspi sicn y limitación del na peí. con 
laciones de anestra doctrina. ^ aParecc ^ r a n 
ccnlará lea trabajos Rluy prento ecrrer:!d^«3, yr que 
que la niajer aceptó en el iu rn un V1"70 ™vr b e - ofreoc-
gar que ia guena le tenia ;r'os Un3 roíc rma en formato 
.v, < .atío. 
noá llevará a vendi-
mia r c campes de la Hioja, 
a segar a tierras de Castiíjír, 
a descargar de ios andalu-
:s olives las acci unas cen !a 
ücrmandr.d de la Ci.tdsd y 
el campo. 
"Y7" nes enscñarA hogares, 
guarderirs, cem'-dores dotfBe 
los nines olvidan |a mi^o.ia 
mi re acules dol Imperio. 
En " V " cíic^ntrai-enios \ ú 
gtOiUS dei hngnr, consejo? 
prácticos, deportes, c'iie, eíc 
}:-: t!da. SÜS a r i í eúhs y ío»o 
grafíaK Kfirán para t i la p;1 
e impresicn. 
licula que ponga ante tu» 
ejos los t.¡ abajes de la mujer 
en el campo, en el taller, la 
oficina, Á hcspital y el Au-
xilio Eocfal. 
E l BaagnMco p-.pr^l con cía 
ríslmas fetogrefías y ameba 
literatura, " Y " es la Bcvbfe* 
QQS no debe fr i tar en el ho-
gar dfl M i l rni;.?r. 
Fáí'-! iheratcrii cri jvi-
g?n?3 do " v ' q-jc es feari.i 
«-< • '-.Tr nu6G¿rao dr? trínsN v 
vciadris Uabiánci.. JS tíe mo-
Éas. do»crfe£ c'ne, etc. 
i 
era 
r B O X Domingo, 77 «Je fBarzo (fe 
H O J A ' S S U E L T A S Da Santa Mirtos 
(Del diario de un miliciano) V - * HípAlaCiá^ f'JfaSttl 
- • , , Aciw^nio la* pu"8ir,î *>'ís 
î L© jronod entre doi lncw, ra brotan p^labrai qne no de ia gawf^ de retag;uvdta, 
Vida eterna 
jando la noche brinca aja 
.ierra na diamante celeste. 
N 3i preientó el axar. Habla 
nos largo rato, hablamos, de 
>«'<3 COMÍ que anejen hablar, 
nrado ion preientadss dos 
; -sonas. Pronto fuimos mni-
g-f. La gnerra nos unió en 
un abraco fuerte y sincero, en|esmerila para 
emñ abrazo que envidia 
muerte. 
La noche tiende sobre nos 
ot'cs su manto de viuda, hay 
un aüendo para percibir cla-
ramente del campo enemigo, 
el escalofrío de los muertos 
como un entrechocar hueco 
de los dientes en la calavera 
vacia. 
% Ulula el viento batiendo las 
puertas y ventanas del frío 
puerto Bstnríano, y en el pica-
cho más alto, el frío apuñala 
comprín^o. bu pelo, como qíje vsl marca!,do coa obraa, 
ncgrat crenchai, S3 esparcen,, ruta, á8l i ^ ^ , s? h^ 
!nrtíí ? ? e?a ^ a f' beblado en este pusb^oh.. 
mohada, donde reposan Jai y e p ^ a ^ foraStai? sín ti. m.nora robarle, qu..:« ^ Cwfs £s5a««>, a fiifpuebro de San Pebvo an 
iiutiones de »u alma de poeta. ?qUjfmiqu,;S| ni caic,da enlm^nd^ 318 e 'ifi'ioa y Veváu ¡dí ^P^'1"^ e! pronto y defiJlemncfanenil ooe el q^. 3 
un anjíei blanco veía sn íaqU»Uo8 s;miUcro8 de estos 1 dote !a casi totx i d ^ l d^ gi-'imtiv-) triunfo de cubras arJ^amarada dft Hioha J. O. íq s 
aueflo y de ves en cuando ac ipado , tiemooa. Los c ^ - ra^f au 
mclma qa-byaniTo su fifUTaíJad^ de 
rob^r el cía- T n 
De Vil̂ mHnla 
C n mí l i tadds S9rá 
En ê te deso!aio Munici-^ ^ i * C^^Ainoj, — Hoy, a|T*-adicionaliita 
pió, donde Isw ho^.^a iu^aico'/a8 y f̂ edia de U tarde,IT. O. N-
imasónicas se tnssfl'ír-n de '* C ^ Í V Á soymn-rae^te elibigo, 
Via C r u i'i por la paz de 
Espiñx 
i j P R E S E N T E s i 
Bonifacio Martínez JuiQ 
Org-nisa^ por la T̂ fah, 
local de w - i - ™ lat̂ * Falange 
y de i 
S. d»i Vi l lor ía de o1 
ha c f tVbr-dn eBl ^ 
«ma^ y 'a pa'z de 'a Patiia. f Bonifacio Martínez laao. nnl 
uicmcr ^ua p^ra r o ^ r ei cm- J, Q N S. y todos loa y-i^aa 
lalvelio^oqus bjotidelacomi-i^lp^eblo, sin di«>if3irJói al-|suaa de sus labio. I J haB ^est0 rj.gTem.n. 
F. E . T. y de I t i I creíble e n í̂ m X Í'*» 13 8911 U i coaito de h^ra antes de? ^ió su vida g'onoa^menté 
 t s ¡ a v^d s^oh^rai '8 6¿2 ov-j^gj i jeft 1» f^ncló^ â  repartiráa ei^m-l Dioa y nor Eapafla en el fr»n. 
cabrv^ 295 ca^alloi 
Su frente cuajeda de sudor 
rfelumbra como un cirio, Adi- -'^^ trabijo a dísp^gic^n Jele Local y da1. ST. A ' - lm^v^r i . No 
¡ ponente ni'nü^t'ciói 
"idu*!̂ , ssisti^ndo ^p^0!»^^ 
todas Ui J O. N s 
7 1 7 l i P**™** este devota Vi^ ft^ de Teruel. 
V5C3') se m ^ r a q resoirsr .Ctacii. N-» díjéi? d i asietú a| El acto ernnítuvó una 
un e d* l-^st^ y Irz^oa pri- i<8ste P^'-os") ej?rri:io. 
H'tó, com"» era| La SanÜHm% Virgen del je jo^g d 
i de os p iftb' s cf resma y ^ 
* Ayuntarni^rto, or^aî ida éit̂  
mnpt ó Por 8° fei camarada Eva 
patrní>p.Üi«to Maríinex. 
irrenci1», qu» Í En la ig^etia, que estaba 
Pesaba aobrí mi cerebro el el tiempo puere repórter, pro' •u'* pgra^ecidoa y huímldes!^ ,o« cu^oa de la mafl«na »e pTi «orosam * n t e aioroada 
cielo blanco del Hospital de pnreiona a estas param r̂̂  í bab'Untei, a ?a5 d^nltioi-í? disíúbuveron má« de BOO co'|coa V r̂P8 v co ^^n"», pro. 
sargre. p^adaa un Q I W do-de poder aníorid^des, que tvü efin^smuniones. y en loa de H tar - |Ou^^ sertilaa p^abrgg ^ 
Mi amigo rasea !a tela gris, disfrutar las brevea hfrsa quí ím^t? í'ab jaron ñor tra^r ard^, «o se p'dla entrar en 
el rostro desnudo del cam sal de sus ojos, y a! verme, habló el trabajo agobiador, balo un esU aona, un^ de las mk% igVaia, ya al comenzar el Sac 
azul que está alerta. 
La noche et fría come cor-
tantes trozos de vidrio de una 
ihisión hecha pedazos. 
Es la hora; cautelosamente, 
con pasos íherméticos, subi-
mrs al parapeto. AHÍ, mi ami-
go plegó sus labios amorota-
to Rnasifo. con su boca sin palabras, ce sol de ífaego, Ies permita a desvastad«a por la barbarie 
molos viejos órganos délas estos buenos labradores roja, lea prmeros auxilios pa-| La devota y humosa ima-
catedralea y dijo: Mientras mi Los ciflo*, «1 mando d« BU ra empezar « vivir. Aosite de ff̂ n, obra de Irs pincela de 
cuerpo snestasiado quedó en celoso maestro, también han :a8 RPmihps que en granean* iD.a Ceri?¡a Brrs*s, tuvo un 
el sosiego augusto de las ea-?contribuido, sbñfndo hovas larubTi>ro!ilasne''e8Hadesr,eVín8rc'> « ^ ^ ^ d o en ios dfaa 
tatúas. ly plantando acacias, quecs' la sie'nb«'; y qu? faeron au f escogidos fi^ta de la Virger; 
—iBres tú, te espera bal Fí-ítin dispuestos a cridar e n mini»trpdas por Avítualiav|«n ^1 fx^i«ito r d ^ o ê? al-
ijare en el marco de esa van** todo cariño, que f ra qu;. te mí*»n^ de F . E . T. y de Iflar:ar comc lo v5iae haciendo 
dea despuéi de haberme ofre-|taiia Al fondo hay un iardin'se echaba de menea an ês, | T. O. N S. de Leó^; el Distri' -la cpñora de C*li^ y en ka 
erdo suerte. Sus ojos 8zules]cotl f ) ^ , nuevas, en donde]—Condoler y oiéullo de ca^Vo For.^rl ê l« niúm »̂ capí- d^iradoa cánticos y m^nl-
bnllanenUobscnndadcomo|anidan|r^ damos cu»nta de le'íal. celoso aiemore en la re- fi^m»nte interpretadrS-e mo 
perlaa encontradaa. ffeativos ^ donde es más clara ̂ muerte h'roica 5el que fué'poblaoión deUr'^ol, en todoa ™* <¡^e aeretumbradrs gi 
Todo está dispueito, «l c»-|U lnz del sol. Espera un mo-f camarada Kügio Gon^hz. en1 aus ««oecto^ ha donado a c^io ( e la Juventud d- Ac-
fión hiere el espacio en ruido!mento. vendrá m: novia Faé?ei fre^ d» Teruel. Ccn sisíeafce Ay^tamiento, para re ición C.tó^ica de Resreva. 
ao^ode volcán que estalla y 3ljMd{nar ̂ mDCTCOn8ugô^ comi;)artim08 u jasta'paiKr entre Irs nartfcuV^s, 
la rúa de loa siglos se detuvo^ j i , , , ^ ^ ^ , , ! de! laqf0 de la iP^* qn« les emba?ga, y con n ^ rueños cu? í.2 COO fdoce 
ante la gran batalla... fuente de plata. Vendrá ensej la Fa?&npcgrit8mcs: Per Dios mi ) p'ant-e d** cuono, n^gri-
La aurora enciende su mígi- gUida... Vendrá... ¡ y España, camarada Elisio Jlo y freino. Con obras y ra-
' Me inclino dentro de mU González iPresfntel El sába- td^ m4a qu^ COP oVr^s se en-
mismo sin ocultar las |á<yri-1 do próximo tendrán legar' s grandecen loa pu'b'os. Aun-
brotan de m̂ a oio»: rutieTâ e8 cn y*,ll<,mí'ircoi cen one las necesidades de m 
ca linterna y con sabiduría del 
Cormos nos presagia nuevas 
victorias. 
Hoy bajé a la ciudad para 
ver a mi amigo. Está en el 
Hospital, luchando con la 
muerte. Me aproximo a su 
lecho, parece dormido y sin 
embargo de sus labios de ce 
mas que ~ 
la muerte así sin tóoicos ni ¡asistencia de laa aut:ridadca: guerra, de cst* gerra de sai 
nrs ojo»; \ 
guadaña, me parece un ánpeúy ^ ^aj^ei 
azul que vela el 
fraternal amigo. 
sueño del J ^ « " ^ <k 6í?Afso.—Tuvo lu ; no, no por eUo se 
*g8r en la e«tación de este^atendfr a la pronti 
NOBBSRTO 
ocho días « partir ^el día 80 
de marzo, declaración jurada 
del vehículo de su propiedad, 
haciendo constar el estado 
actual del mismo, incluso de 
los que actualmente se en« 
De la Cruz 
Fichas detenidas 
De las fichas recibidas en 
ett̂  Asamblea dirigidas a 
personas de esta capital y 
provincia, con noticias de laa 
(aroilias que se hallan en te-
mtorio no liberado, re en-
rrentran detenidas en las < fi-
Hnas de esta Asamblea Pro 
vicdal de la Cruz Roja, por 
no haber sido habidas los 
destinatarios, las que se de-
tallan a continuación: 
De Madrid: PAra doña Vic-
totina Diez Gago, carretera 
de Zamora. 12, León; para 
D. Felipe López carretera. cu2ptiec prestando servicio 
**\ Ciento» León; psra doña| de Requira, así como de 
Felipa Bermejo, barrio de ^ todos aquellos que se encuen-
San Esteban, León; para doña tren inutilizados. 
Roía Creapo, Guzmán el Bue-5 Se advierte que la falsedad 
ro. S6. Lc^n; para D. Sepis-ipu esta decoración jugada se-
mundo Rodríguez, calle Co-|rá aanrionada con el máxinro 
lón, rúm. 5, León; para donfri«ror por la Autoridad Mili 
J .ffo García. Ordoflo II, 2 2 , 1 ^ > 
I eón; para D. Manuel r Ar*y T 
r / ^ p . » ¿ " D e l e j a c l í n da Orden 
Rodríguez, calle de lo Cruz, | 
20. León; para doña Modesta 
Muriere, calle de Muñoz, nú-
mero S, León; para doña Vic 
t- ría Gaitero, Oidoño 11, nú-
mero, 2, León; psra D Pedro 
Martines, La Virgen del Ca-
mino, León; para D. José 
electricista, León; 
p.̂  oco de Hu^rga, enalte 
ci*ndo laa virtudes de nu»i. 
tro camar»da y su entmivmo 
por la Causa Narional. 
Temina^a la Misa, 
inició e l desfi'e abriendo 
| marcha 'a esena^ra de tam. 
ibores y coroetaa. S ĝnían 
Idesnuéi Jas O'ga^iz'cionei 
IJ^v^nües, al mando de m 
I Delegado camarada A varez 
Gallego, luego la Sección Fe-
menina, que traiss^ortiba una 
gran corona de flores, <rii 
sentida dedicst^rñ , y ror fin 
los esmaradaa de 1." y 2.' Lí-
nea, en correcta formarión 
y acomp^ñadjs por Irs J.e la« 
J O. N S. le Va deŝ ndinas, 
i, Vil'az^if, Huerg«, Mstaloboi 
y Acebes, mpnd̂ dos ror sui 
^correspondientes jefes de Mi-
A ÍÍCÍPS. 
Despuét se reza nuestra 
orarión. y brazo en altóse 
cantó el Himno de Falange 
conl&s voeea de ritual, que 
pronunria nue tro enmarada 
Fmtos Mir îoez Juárez, 
par? un corovr'^ d«» novelas j Manuel Alonso Iglesias 
pr l ícf^^ can i 0C0 ofsê aw J ¡Certurias de Or«»r8«i en el 
(amp'úbVO de premios. | ĉ mpo bé ico de la Sierra de 
1 1 ""• ^••.•••.r>»i.i.. n-m,.»^» o bren» 1 Vu sti os carneradas 
sol^'icodfb^ »y5d»ral prb-econpeestoa pu^'os, qu*, ê  - deia Faíenge de PoBferrada 
! se' s.is medios y, embos uticos í ŝ m^n, e« e'f nafran^e îi 
CoiFcrs^ l?erario de 
1000 pesies es premies 
(vació'*, ocupan e' primer p1» 
«lETffAS», la revia'a itera-
ra prpa%r q ie hi alcanya^o 
de^n foco tiempo tsn er^nprrs 
.ong.̂ titnoy difutión, pub'íca en su d^ji 
pueblo, entre Jos soldados d^trucción de eairs pueblos: y^ú imoy«m;.rionanterúm«ro 
la Batería destacada a'ü, y¡va que t-ato de un rrobleraa?*^ J^^nosa mu-r̂ e de l 
dispuesto por su comandan-j de vitâ  inrporta-'cia p iraeata i^ Crr 
.te. No habla esos lni>s de zo-a, he de advertir, slnce-
KGqüiSE fil6 &UlQtnOVlfeS;rÍQglBÍ aún cuerdas. Noh cl^n ramente, qne es la recons-
i t i i -x J « • ífslta. El que casi pierde la trneción ^ebe p^n r̂ ĉ da 
MLa Delegación de vertical, fué un chato, y cusn-i^al lo qué 8*a nece^rir;el 
de Automóviles de esta pro-|do j „ ¿3ncs le r- . \ 
vmcia nos envía para su pu4{abB un„ pat,d„. . . que . 
blicjción la nota siguientes:í dó Bol0 í EchoraJDeníl. cn im pbr^ 
cSe pone en conocimiento j 
de todos loa propietarios del 
camiones 
Provincia 
ción qua tienen de preaentar* 
en «"sta Delegación de Reqni-; 
sa, y durante PU pifio de 
^ de la Falange de 
. cssa'u'amos ut)a vea mái, 
o sincero de h»r-|to de eata qaerida Patri», q- e ^unie-do nû ŝ ra v< z a la vuei-
Comandante, por lo que lé'mandad, cmn el « ugo de ¿con P«BO fuerte e incemovi^ tra, al griro de ¡Arr ba Eapa 
dc-fble, se vs «̂ m^necfr con au ñalj y nos asociamos al dolor 
y fer- reola de imperio. que en el d a de aver sentía-
r el en3:rcndec,:mient->1 M. A. 
s 'oa r iet ri s e|diviytíeron Vaya en compon- roeatro gVrioao a'g^o. 
! ^ ? ? ^ i Í% lalw^ónporel paso ligero del be>i tn ^ j . r con f h-neo ^l de León la obliffa.|otro d ^ * * ¿[ en7r0Ild^c.:m; 
Públ ica da león 
A prrtir del día 26 de mar-
zo, y con motivo de la im-
plantación de! suevo horario 
de verano, s» estableen co-
mo horns de cierre, para todo, 
la provincia de León, las si-
guientes: 
Cantinas y ^aberras, 23 ho-S«ntos, P-T» dofia María Teresa Gon-
zález Boflar, León; para donlrts; bares y cafés, 0,30 id. 
S«tnr¡© Martínez, Santa Co-f Los espertáculos termas Jrmba de ia Vegar León; parajrén: La primer* seaión, a las 
dr fia Ramona Fonfría, Labor? SI,30 horas, y la kepunda, a 
(íel R«y» Leó»'; psra D. Felipe^* ^Ba horas. 
B^nco, Vadillos de Cameros. _ León, 25 de marzo d» 1938. 
Leór; psn doña Natividad 
GrniAles, Piornedo, León. 
Ue Barcelona: Para D An* 
tcrJo Torrens Torres, taller 
reparaciones. RÍPÉO; para 
p. Antonio Mcrán de Robles, 
C á r m e n e s deCorredllas, 
L^ón. 
Lrs interesados pueden re-
c< ger estss fichas en el do-
micilio del Dispenssrio de la 
Cr-x Poja, Ramón y Csjal, 8, 
^dos los días laborables, de 
uts g dnco de la tarde. 
El Delegado de Orden Púllico 
M1EL0VY 
Insuperable CREMA 
a base de miel 
y yema de huevo 
P m t a f , 0 € E O 
Ifaakm afatta. 
E L J O V E N 
A n g e l H e r n á n d e z B é c a r e s 
Cobaf!ero Legiono^so, C o m i s a Vieja 
y Estudiante de Medicina 
Murió gloriosamente por Dios, por Ja Patria y por la Falange, 
en ei frente de M a J r i i (Cuesta ds la Reina) 
-A. X . O S I B -A^ísTOQ X>3S 
X3 gg, 3P 
Sus desconsolados padrPv«, don Aníbal Bécares y d^ña María Hernán-
dez; hermanos, don Bernardo (Oficial de Artillería) y don Lorenzo 
(Oficial de b i an t e t í a ) ; abuela, doña Irene Más; tíos, r r ímos 
y demás familia: 
4 / Darticip&r a usted tan dolorosa 
pérdida le suplican una oración por 
el eterno descanso de su alma. 
Tos funerales se celebisrán en La Biñera , el lunes, 28, a las diez 
y mecha de la mañana. 
|teia a' deipeüros *e '̂ro de 
eIos vuejtroa, rindiéní'de el 
ábim') tribuno, i* qui n sa'u-
datnoa con Tos gritos d^ rigor: 
Camarada M a n u e l Alomo 
Ig'esias ¡Presentel Uno mái 
qu?, en el alborear de 'a vidi, 
ruando torna a reir la prima-
vera, pasa a ocupar sa pneito 
de honor en la región de loi 
laceros pira hacer 'a Guardia 
Eterna ôtre los Hegidoa. 
David Mendoza Vega y Euse-
bia FctUández Martínez 
Calst^i/ com'> vaiertes y 
¡abnegadt f. vuestra sorgre jo-
' ven f é a regar la tierra de la 
,Nu'.va Es V ña, y, aií ferfilisa-
•da con •i»)go tao rico, dará 
jun fruto digno de vuestro 
sicfificío/ 
I Vais a aumentar la lista de 
los mártirf s qae tan generosa* 
mente dro Falange y de uo* 
manera jipecial La Bafieza J 
|su partido, cuna de ?a Falan-
ge leonjsa; vuestras a'mai, 
Ipunficadps por la muerte ea 
jbolocauiko de Dios y de U 
^Patria íjeron a verguardia 
jsotre les íueeio», a dar !• 
giardia íterna al Señor, obje-
to principal de vueitros êi* 
velo* en !a tierra y en el Cié* 
loj vencisteis y trionfasteia, 
•v coa vosotros venció y trian* 
;fa Espafia, que hoy, inerte, 
|úoica y grande, cimentada 
| ror vuestros cuerpos ióven" 
|de labradcres honrados, es 1* 
'g'oria de1 Imperio. 
1 Dios h'gfl qne va^s r̂o sa* 
ü^io, t an generesamen^ 
i^fr^c'do a1 ve^ir voluntaria' 
Jmepte en f 1 pümer mrmentó 
i«í<»l Glorioso Alzamiento Na' 
ciocal hasta el momeeto ta* 
generosamente cnmpüdOi sií' 
de base d^ lo espiritual J 
I material al nuevo Imperio del 
¡espirita y de las armas. 
orea 
f .de U , 
on* de ot 
le,vo ^ 10. 
"mente p)r 
elfrail< 
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El Anís por excelencia 
A n í s d e l a A s l m a 
Represenlanle: R.-.Valdés Arbulu 
L ó p e z C a s t r i l l ó n , 2 L e ó n 
B A S U R T O 
LEÓN 
El anís más anís de todos los anises 
A n í s L A C A S T E L L A N A 
(POP a l g o s ó l o l o b e b e n l o s N a c i o n a l e s ) 
y no olvide una bue-
na marca de Galletas rUNlANEÜA 
Representante: J. Cebrián Villagrá 
Teléfono, 1.527 Apartado, 14 LEON 





Vda. de GREGORIO GAGO 
Teléfono, 1 . 2 2 5 Ordoño I I , 9 
IMPRENTA MODERNA 
J O A Q U I N C H A M O R R O 
Talleres y Oficinas, Legión VII, núm. 3 
Sucursal de Librería, Cardiles, núm. 5 
Teléfono, 1 . 4 5 0 LEON 
H O T E L 
R E G I N A 
e l m á s p r e f e r i d o 
la instalación 
más moderna 
Cuartos de baño 
Teléfono en todas 
las habitaciones 
Precios módicos 
L E O N 
Almacenes Rídruejo 
Martínez y Casas, S. en C 
Ordoño II, IS Teléfono 1526-LEON 
Secciones de venta para el mayor y deíall 




Art ículos Rocalla 
Herramientas 
Cocinas económicas 
Batería de cocina 
Bombas—Tubos goma 
Balanzas—Estufas 
Ferre ter ía en general 




ÍBRICl DE YESOS EN DUEÑAS (PALENCIA) 
FABRICA RE EMBUTIRAN 
V d a . d e A r a ú 
T r o b a j c d e l C a m i n o 
L E O N 
Ramiro Fernández González 
Almacén de Coloniales y EJDOF-
ladón de Leéninlires.-Depiísiíos 
de Conservas «Albo» y Harina 
de Pescado «Alia», - AceKes v 
jabones Vbarra. 
Eiposlcidn ¥ Venta al detall:. Ordoño i!, 20 
Teléfono 1866 
Calle Vlllalranca,6.-TeIéíono l8lo.-Apartado 12 
L e ó n 
G O N Z A L E Z 
R O L D A N 
S . A . 
L e ó n 
i n í r a m a r i f l o s f i n o s 
Chocolates 
Licores de todas marcas 
M A N U E L G U T I E R R E Z 
Ordoño ll, 16 
Teléfono 1610 
L I B R E R I A 
P A G E L 
acaba de recibir las últimas 
ediciones de libros de 
actualidad 
MI LUCHA, Adolf-Hitler 
LA ESPAÑA DE MENENDEZ PELAYO, Mi-
guel Artigas. 
ZUMALACÁRREGUI. C. F. Henningsen 




Domingo, 27 de mano de 1938 
PAGINA T f c B C R u 
VIÑETAS 
¡ P e r d ó n a l a , ^ e ñ o i l . . . 
Nos dicen que una repre-
LOS LEONESES EN TERUEL 
Sea hoy la primera advertencia 
de que en nuestra rápida visita 
sentackm do Cofradías gijo- al bajo Aragón hemos encontrado 
nesas be halla en JLeón para a los leouescs, tanto de la Milicia 
hacer una gestión que, sin'de Falange como del Ejército, 
duda, han de ver lograda contentos, de buen humor y con 
fácilmente, tanto por la ira- unas ganas enormes de avanzar, 
terna misión espiritual que. ¡Y cuánto leonés hay por allil 
es aglutinante de las dos re-. Surgen de todas partes, y los hay 
giones, leonesa-astur, como ¿a todos los puestos, servicios y 
por la misión que hoy trae cargos... De intendencia, de E s -
a esta tieirra esa comisión as tado Mayor... de toda rama del 
turiana. Viene a rogar una' i¿j¿rcito hay gente de León. E n 
prestación de imágenes para ^xouíaibán encontramos un capc-
que la Semana Santa en Gi- ' i i¿n ¿& Ingenieros, más leonés 
jón vuelva a recobrar su trajque ei Bernesga. 
dJcional magnificencia. Sere-| s i por la cantidad abruman, so-
nidad, diriamos mejor. Por- bre t0¿0 cuando empiezan a darle 
que Gijón, si, realmente, no I uno abrazos entre el polvo as. 
revestía sus procesiones de'fixia^e que despiden sus capotes 
Semana Santa de fastuosi-' las paimaditas cariñosas, efu-
dad, las híuda destacar por sivas> de nUestros saludos, por la 
su serenidad augusta. Aque-5 calidad puedc León estar orgulloso 
UOH marineros que en la fiesíde sus h¡jos combatientes. Una vez 
ta del Carmen llevaban a !máSi prueban) en la de E s . 
hombros hasta los muelles a < 
la admirable imagen de su Pa-
trona—que la turba incendia 
ría del 18 de julio destruyó— 
para enfrentarla cara al mar 
y rezarle la Salve con salvas 
paña, que los leoneses son de lo* 
primeros y mejores entre los bue-
nos hijos de España. 
Me decía el teniente Camazano, 
tan conocido en esta capital, donde 
.'lleva muchísimos años:—"Son su-
de póivora blanca y sonar :fr¡dos y valienteSf y cn cuanto „ 
dulce de sirenas, vestían há-' calientan con el combate, no hayt 
do, ocupando diferentes cotas que 
sirvieron de base para el avance 
realizado para liberar la plaza de 
leruel, lo que se hubiera consegui-
do de no haber caído el día treinta 
y uno de diciembre una gran neva-
da que imposibilitó la continuación 
de las operaciones. 
Soportaron las fuerzas leonesas 
en sus poaiciones todo d rigor de 
ios catorce grados bajo cero, en las 
trincheras cubiertas de nieve hela-
da, hasta que, pasado el rigor del 
temporal de nieve, se iniciaron las 
uperaciunes para preparar la lil 
ración de Teruel, tomando la divi-
sión parte en varios hechos de ar-
mas, con los que consiguieron apo-
de riiise de todo el terreno del llano 
uc ^uudvJ hasta el Alfambra, y al-
turas del Muletón y altos de las 
Celadas. 
Proyectadas en febrero las ope-
raciones del Alfambra, dicha divi-
sión temó parte en ellas, siendo la 
que realizó el movimiento envol-
vente del enemigo hasta Villalba 
Baja, Alfambra y Tortajada, pa-
Y a detenido el enemigo, empezó 
sando posteriormente el río Alfam-
bra y continuando el movimiento 
envolvente del enemigo hasta Val-
decebro, cortando más tarde la 
carretera de Teruel a Sagunto, pa-
ra impedir la entrada de refuerzos 
enemigos en Teruel y rechazando 
brillantemente los primeros con-
traataques del enemigo que inten-
taba abrirse paso a Teruel. 
Finalmente, la división de que 
hablo, en este mes de marzo, toma 
parte cn las operaciones del bajo 
Aragón, yendo al flanco derecho 
del Cuerpo de Ejército de Galicia^ 
E n total, desde que se creó, en 
noviembre del pasado año, hasta 
que estuvimos el otro día en Te-
ruel, llevaba la división realizados, 
victoriosamente, "cincuenta y sie-
te" hechos de armas. A pesar de 
su "poca eded", es ya de "van-
guardia", y digna del glorioso Ejér 
cito Español 
Para muestra, y por hoy, basta 
con este botón de la valía de los 
leoneses combatientes. 
Lamparilla 
hitos de penitentes para can 
ducir, en Semana Santa, la 
admirable imagen de la Do-
lorosa que tenía en su rostro 
la amargura divina del doior 
que los puñales le producen 
cn el pecho... y los "cuatro 
moñinos" que azotaban las 
carnes sangrantes de Jesu-
cristo . . . y la orna sagrada 
en la que reposaba el cuerpo 
del Eedentor, en los pies las 
huellas cruentas del clavo fa 
tal ... y.~ 
Todo eso, fué destruido; 
ardió en el fuego iconoclasta 
que la ignorancia y el rencor 
pusieron en los templos, olvi-
dando que habían hecho pi-
ra de símbolos gloriosos de 
un ayer santificado por la t¿> 
de sus mayores. Destruyeren 
la materialidad fervorosa de 
un pasado, pero quedó la es-
quíen pueda con ellos". 
Yo fecorde, con esto, mis cam-
pañas cn favor del fútbol leonés, cn 
el que nadie creía porque no habían 
visto cómo se transformaban aque-
llos muchachos apáticos en cuanto 
se les ponía delante un balón. 
Y como el "balón" de ahora es... 
[ nada menos que un ejército inter-
nacional, van que "chutan", como 
dicen ellos. 
¿Cómo se portarán que a una de 
las divisiones formada en gran par-
te por leoneses del Regimiento de 
Burgos y de Falange de León le 
llaman, en el cuartel general dr 
Aranda "la maniobrera" 
Prieto confiesa la desesperada 
siluación üe las tropas rojas 
Le f a l l a a l Fre&te Popuíer l a úaica » a l v a -
CÍÓD, en l a que cor 
Londres.—Eli corresponsal en po en dirección al Mediterráneo. 
Barcelona del periódico "Daily Con estos avances, deja en sitúa • obreros de la casa Citroen ios 
La sltuaciós social en Fraacia 
Se agrava el mov miento huel-
guístico iniciado en diferentes" 
regiones 
eco 
Los obreros do la fábrica de íutomóvlles 
(Jtroep, protestan coatra h huelga U ^ J 
París, 26 . -"Le Matín" pubü- ^ n t e del Consejo el t r » ! 
ca ayer un entrefilet con el ^ í que para los p l a ñ í del ^ÍT"0 
guíente texto: 
"Hay que hacer justicia a los 
ministros de nuestro Gobierno 
ya que continúan imperturbable 
mente pronunciando palabras 
definitivas. L a desgracia está 
en que las pronuncian en el va 
cío. 
E l ministro de Negocios E x -
tranjeuos, por ejemplo, se pre-
senta ante las comisiones del Se 
nado y la Cámara para explicar 
la política exterior de Francia, 
pero resulta que todo el mundo 
sabe que la política exterior de 
Francia ya no se decide en las 
comisiones parlamentairias o en 
la Cámara, sino en los talleres 
Citroen o en los de Clichy. 
Los obreros de las fábricas de 
aviones han decretado que Fran 
cía debe apoyar a la España ro-
j a y han apoyado su petición 
con una cesación en el trabajo. 
E l ministro de Finanzas pro-
nunció palabras fuertes y atre-
vidas, pero han sido los 25 mil 
número ochenta y cuatro. 
Esta es la que operó cn Cerro 
Gordo desde el diecinueve de di-
ciembre al catorce de enero. Llegó 
para oponerse a la ofensiva de los 
rojos contra Teruel, consiguiendo 
peranza en un porvenir satu 
rado de ansias supremas de con su csfuerzo y heroísmo parali-
zar el avance rojo hacia Caudé. fe fecunda, que, ahora rena-
cerá triunfal y arolladora cn 
el corazón de los creyentes. 
¡Semana Santa en Gijónl 
Tendrás la austeridad supre-
ma de siempre y, ahora, con 
el sol abrileño de auras pri-
maverales, retoñará en los 
peches de los gijoneses, con 
más pujante vitalidad cató 11 
ca, la flor gloriosa de la fe 
que, al perfumaros el alma, 
borrará de vuestro corazón 
el rencor hacia la horda in-
cendiaria, y moverá vuestros 
labios con sincera oración 
que será como clamor eleva 
do al cielo, pidiendo perdón 
para los que tanto daño os ' 
causaron. 
¡Perdónalos, Señor, que no | 
supieron lo que se hacían 1-F. i 
fin honor a un dipioj 
máii o j pones 
Ceuta, 25.—Ayer estuvo en esta ' 
ciudad el cónsul general del Ja-
pón en Marruecos, acompañado 
del secretario de Embajada, afecto 
a la Alta Comisaría, señor Arévalo ^ 
En el Palacio Municipal fué re-
cibido por la Corporación en ple-
no. E n su visita a la ciudad y sus 
alrededores fué aclamado por el 
público, que al reconocerle vitoreó 
al Imperio del Sol Naciente, con-
testando el cónsul con vivas a E l 
paña y a Franco. 
Por la noche fué invitado a una 
comida. E l cónsul japonés hizo vo 
toa por la fresperidad de España 
>' del Japón. 
E l Comité de Valencia 
el Gobierno de Barcelona, o 
el moro Muza de Negrin, han 
dauo orden p^ra que sean 
movilizadas las mujere*, a 
cuyo execto se abrirá un cor 
so de instrucción castrense. 
¡¡Muy blenü Ahora veremos 
lo que dicen esas furias díl 
Averno, que se llaman mujo 
res antifascistas. ¡ Mujeres I 
L a mujer es novia pura que 
tiene del amor un concepto 
de virtud i es la esposa que 
lleva con sus alientos bálsa-
mo sublime a las heridas que 
nos abre en el corazón la lu-
cha por la vida; es la madre 
«oda abnegación, que da vi-
da en su regazo al retono 
que se muero de ñ e b r e . . , L a 
mujer antifascista no es una 
mujer; es una víbora; ul si 
quiera una leona que si sabe 
defender con las unas a sus 
cachorros, pierde su instinto 
de fiera al no sentirse hosti-
sobre defensa nacional ocasiona, 
este conflicto. 
Para continuar el examen del 
mismo y buscar una solución, 
se reunirá hoy la comisión mix-
ta. 
C O M E T A R I O S D E L A 
PRENSA 
París, 26.—"L' Echo de Pa-
rís" dice que la situación perma-
nece sin salida. Lo saben los pa; 
tidos y el Gobierno y sin embar-
go, se hace como si no se supie-
ra. 
"Le Fígaro" deplora que el 
Gobierno permanezca en el Po-
der alegando que representa a 
la mayoría. Dice después que si 
la mayoría pudiera hablair y de-
cir lo que piensa de una situa-
ción en la que resulta perdiendo, 
otra cosa sería. 
"Le Populair" dice que el Go-
bierno no puede aceptar la sitúa 
ción que se le crea. Habla lueíro 
contra el Senado e insulta a los 
que le componen. 
UN ASUNTO ESCANDALOSO 
París, 26.—La mayaría de las 
fábricas de automóviles de la 
región parisina siguen ocupadas 
por los huelguistas. 
Al margen de esta nueva si-
tuación, "Actión Francaise" re-
vela un nuevo escándalo del 
Frente Popular. 
Dice que el recrudecimiento 
de los conflictos sociales tiene 
un carácter esencialmente polí-
PROTESTAS CONTRA L A tíc0) el fin, sobre todo, de 
H U E L G A provocar la intervención de 
París. 25.-Con ocasión de la' Fr\ncf en España como queda 
huelga de las fábricas atroen," V™ ^ ^xami^tos 
, ^ , f í W f , , lanzados por las células comu-
los obreros de dichas fábricas, i n í f l t a g ^ 
pertenecientes al partido de Do-" 
. . , , , . K1 • „„ ? Anade el periódico que la not, han hecho publico un ma- , « L . ^ , .J* . ,. . , loa v,110i huelga de las fábricas Citroen, mfiesto diciendo que las huel- , . . , „ .„ , , I , ^ oí„ bajo el pretexto de socorrer a gas han sido declaradas sin pre- J f • . ^An i la España roja, encubre un ea-vio aviso y sin lustincacion. í , , , _ . , ™ Í T lo ni A cándalo. E n efecto, según el pe-E l manifiesto atribuye la ma-
^ uuuunww *> J ñ riódico, un diputado y un excon-
mobra a un nuevo síntoma oe, \ •r 
obediencia a s L í n , y afiade q u e « * ™ «muntetae, 
to verdader^nte ¡ m p o r ^ P ™ * ^ en una « r i e de ta-
ea que l o e X - » se A p a r a n P 0 " " ^ 
^ , , ^ M NNM„ H« ,aí perpetrados recientemente en 
del dictador rudo como de la f éK. rs+r-™. "Artióo 
sus carnes cn el fuego do ia;fundación de la Real Aviación! peste. Termina con las siguien- ^ f j ^ . ^ f f ^ W***' , 
prostitución, armó el brazo |TtQlianfl ^ ^ motivo se inau ¡ tes palabras: ¡Obreros, reflejao-' apoya i 
Express" publica una interviú ción muy crítica a nuestros ejer-
cen Indalecio Prieto, minktxo citos de Madrid, Guadalajara, 
de Defensa rojo. Cuenca, Levante y Cataluña. Co 
Requerido el ministro para mo ve, la situación, si no es des-
que diera su opinión sobre la si- esperada, no es nada halagüeña" 
1 tutación de la ofensiva de las E l periodista hace una última 
! tropas nacionales, dijo: pregunta a Prieto sobre una po-
j "Tenemos que confesar quo sibilidad de salvación, a lo que 
a la División ; ^aaos sufrido grandes reveses éste responde: 
militares en estos últimos días, " E l único remedio, y la única 
que nos han colocado en sitúa- salvación, la tenemos en la ayu 
ción gravísima. Esto se lo digo da que pueden prestamos Fran-
tal cual lo siento, prescindiendo cía e Inglateurra. Aunque en es-
de toda clase de eufemismos. tos últimos tiempos su país está 
El enemigo se ha acercado ca totalmente alejado de nosotros, 
forma por demás peligrosa pa- y con las únicas autoridades con 
ra nosotros, a los Pirineos orien- las que se entiende es con las de 
a operar la división en Cerro Gor- ! tales, avanzando al mismo tiem- Burgos". 
c Q u é dlráa ahora I s s fui i is del Averat? ipfirmaoitp <ei extrujaro 
^ ^ J ^ r t ^ e mcreraenta e x t r a -
zamionto, mordió en sus car ; ordinaiiamente m 
nes la lujuria contenida; vi-
bró en su espíritu impuro el 
rencor y el odio; aprovechó ^ Romá, 25.—El día 27 del co-
sí momento, para encender' rieilte ^ el 15 aniversario de la 
aviación italhna 
que han contestado, declarándo-
se en huelga y ocupando las fá-
bricas. 
E s , pues, ante ellos donde el 
ministro de Finanzas debiera ha 
bar hecho sus declaraciones. 
Si mañana se agitara el mar, 
nuestros ministros irían a ha-
blar a las montañas, y sí las 
montañas temblaran, se irían a 
pronunciar arengas al mar". 
gura en toda Italia 60 obi^s' nad, echad a los c iados de M o s - I ^ f varios nombres, 
nueva, especialmente 29 aero- cú; formad J ^ ^ ^ ^ 
dromos, 27 depósitos de moví- : independentes; unios contra l o s ^ ^ ^ ^ 
de la bestia desmandada, y 
en ocasiones, no vaciló en dis 
parar un arma de fuego so-
bre el pecho de una persona ~ 
: , .T„ TyiIli^ orTfifo^.u iizaaón y 5 nuevos institutos, agitadores del desorden y de la 
entre ellos la Escuela Real As-1 
ronáutica de Florencia También 
se inaugurarán extraordinarias 
construcciones en las bases ae-
infamante Frente Popular I"ea3 de Libia e Islas Egeas. 
que no ha sabido dignificar-
la. ¿Quo dirán ahora esas 
furias del Averno, obligadas 
a coger un fusil para defon- Belgrado, 25.—La prensa yu 
der el tinglado de «n gobier goeslava cocí>agra gran parte de 
inerme. ¡La mujer antifascis
ta, no es ni novia, ni esposa, 
ni madre! E s una inmunda 
bestia. Veremos ahora si su 
crueldad sabe defender a ese 
AMISTAD ITALO-YUGOES-
L A V A 
'guerra; exigid un voto secretoj 
para la vuelta a l trabajo". ^ 
SITUACION ESTACIONARIA 
París, 26.—Los conflictos so-
ciales no ofrecen perspectiva de 
solución. E n el Norte, el con-
flicto de los trabajadores de las 
industrias químicas no se ha 
agravado, pero tampoco tiende 
no putrefacto quo se desmo- ^ columnag ^ aniversario de'a resolverse 
roña por no poder soportar acuerdos italo-yugoeslavoe j D' Auriols, encargado 
más la pesadumbre de su ca , , 0„ , A» 1937. f ^ ™ ^ ™ df> onorHinariói 
rroña espiritual? 
Lte tíonaílva de 




Sevilla, 25.—Ha visitado al go-
bernador civil de la provinci» una | 
comisión de cigarreras de esta 
capital, que le hizo entrega, o n 
destino a la Suscripción Nacional, 
~ | de 3.800 pesetas, recaudadas en-
estreñimiento tre las operarlas de la fábrica de 
tabacos. 
E l gobernador elogió el despren 
diraiento de las cigaTeras sevilla-
nas. UXIBERO 
Mujer, compra hoy domin-
go el primer número de tu 
revista "Y". E n ella encon-
trarás para satisfacer tus 
más exigentes caprichos de 
mujer española 
de los 
del 23 de marzo de 1937. (servicios de coordinación de la 
Uno de ellos publica en su pn- , Preaidencia, ha reunido a los de-
mera página las declaraciones' leg^QQ ¿e ^ Federación Obre-
de Mussolini y del conde Ciano, xa de Metalúrgicos y a los 
cn las que los dos hombres de representantes patronales, para 
Estado italiano subrayan el va- tratar de la situación actual del 
lor de los acuerdos italo-yugoes conflicto. 
la vos, tanto para el interés de j Entre tanto, el presidente 
los dos países, como para la paz Blum celebró conferencias con 
en este sector de Europa. el Comité diréctivo de la C. G. 
í T., conferencia a la que asistió 
Tun?0 d6 f a n n a C í f c S i P E R S E C U C I O N E S E N RUSIA joujiauX- Examinóse también en 
Moscú, 25.-LOS periódicos ru « t a reunión el estado del con 
sos anmlcian el nombramiento flicto actual, haciendo ver el pre 
de dos nuevos comisarios adjun 
W • » O A 
F A R \ KOY: 
de nueve de U mafim» 
a ocho ê aoch» 
F l 177 Fi»rniinr!r» Vrricr 
GRANIZO, Avf nif!a te Roma 
^trvicio de neche 
C O ** 'n »<:*rhft • p f ' T 
Sr. BORREDA, Santa Gnu 
tos para las industrias pesadas, considera que esta depuración 
SE 1 ^ en estas noticias de las industrias pesadas es con-
nmkna znendón do los dos an- secuencia de la conocida regre-
tlguos colaboradores que han ai- sión de la producción, que ha 
fdo reemplazados. «ido constastada * a d s el co-
E n los medios axtranjarQ» a» mienzo dal año «n la U. B . S. 8. 
ga de choferes parisinos para el 
seis de abril. 
SOBRE PROYECTOS FINAN-
CIEROS 
París, 26.—En cuanto a loa 
proyectos financieros que el Go-
bierno se propone presentar % 
las Cámaras, se hacen las más 
diversas hipótesis en los medios 
políticos y periodísticos. 
Según ' U Epoque", Blum pe-
dirá nuevos sacrificios a todos y 
se propone hacer un empréstito 
obligatorio, destinado a alimen-
tar a la Tesorería de la Caja Au 
tónoma de la Defensa Nacional, 
pero para ello tendrá que con-
tar con el Senado. 
SIGUE E L ROBO 
Moscú, 26.—E3 míinistro de 
Educación de la España roja, 
Jesús Hernández, ha enviado al 
comisario de Educación de k » 
soviets una colección sumamen-
tre las cuales hay una edición 
raras de autores españoles, en-
tre las cuales hay una edicción 
de las obras de Cervantes, de 
las que se sabe sólo existe una 
copia. 
E n conjunto, la colección que 
forma esta regalo contiene 1.500 
volúmenes da clásicos eapa&f̂  
P R O A 
u ^ a a ^ ná¿te O^ÍHUIIÍSU 
Tó. obrero, oo te redimirá» nunca sino piensa» con tu propio ce-
rebro y nu pone» en tu» acto» tu propio corazón. E n ios estados L -
berale» estabas sin defensa. Eras un mercenario mé» al servicio de la 
plutocracia. En la España de Franco, en la España Imperial que 
con brote» lumino»o* ue gloria está el Caudillo empezando a concluir 
el trazo dt su ptrnl de rece aquista tendrá» una mi&ión nueva^ a la 
que debes incorporarte con todo fervor y entusiasmo. Los estados 
libérale» se preocupan en dictar leyes defensivas de la propiedad, en í 
regular la arUtocratia, en conceder determinados derechos, a milita-
re* y funcionarios públicos y a sacardotes, Pero no leíste ninguna 
disposición que ampara al trabajador. SI bay en las Constituciones de 
los países liberales el reconocimiento üe uno» derechos hipotéticos 
que conceden al obrero el que tiene a qus se muera de hambre, si un 
patrono no le daba trabajo, con un sueldo que dependía de la oferta 
y la demanda, regulado por el capitalismo. 
Su» a»cciaciones obrera», su» viejo» gremio» medievale», fueron 
trituraJos por el capitalismo. La democracia fué »iempre una ficción 
en la que no halló apoyo el obrero. 
Ahora, trabajador, ia na-eva España de Franco revalorizará tu 
esíuerzo. Ya tienes el "Fuero de Trabajo", que dignificará tu fun 
ciun, que te reservará un puesto en el Estado que ia Falange cons-
truye; tendrás, además dc¡ salario, socorros=-que no serán caridad, 
riño derecho—centra el paro, auxilios de carácter benéfico, descanso 
anual para que se fortalezcan tus músculos fatigados; tendrás retiro 
en la vejez. 
E l obrero y el patrono y el técnico, no vivirán alejados de U fra-
ternidati que debe asistir a su ccrs.un función. E l Estado de la>Nueva 
España Imperial te dió un Fuero para que eleves tu dignidad, para 
que tu estado social no sea deprimente. Lee, obrero, el Fuero, Icelo 
con detenimiento, analízalo y después, hazte comunista. 
Lo que ya no podrás conseguir porque en tu alma, en tus ins-
tintos habrá fructificado la semilla que te hará pensar que ya has 
conquistado tu auténtica redención. 
[Prisifite! 
Entre ios valientes legiona-! 
.•ios que llevaron a cabo ui un-
poi cauce y brüiantísimii opera-. 
don ciei paso del rio Ebro, ha 
habido también sangre leonesa 
sé ha mezeiado a la deira 
n inúu pa^a otrecer a España 
can iiijportante victoria. 
Un teniente de ia Legión, leo 
aés, Üdsar i-^ito ivia'jsL.o, her-
mano de nuestro estimado cc| 
lega don José, director do ' La 
...„:.ana", ha muerto en la épi 
ca lucha trabada, como un bra 
o legionario, según frase de su 
¡.pltán, al treme de su sec-
lón. f u é ent&.rado el jueves 
Caiiiz, _j.—tLSJX ..^^^^^ a cbla 
ciimau el representante ue lui re-
cios italianos, geneiai Ferraún, ) í 
vario» cüpuxauus, que nau veiiiavi 1 
a Ls^aiic* p^ra visitarja déteiiid«i- | 
líente. 
L o s 
á CIONAI 
E n 
p u e 
e marzo de 1908 
torcera Falange de I: 
La repoblación forestal del 
Monte San Isidro 
¡Leooéa, «iudadauo de E s p a ñ a , s i quieres 
fterrir a IB Patr ia y honrarte con tu propio sa-
oi iñcio , iK- dejes de sumar tu esfuerzo, que 
será akgna patriótica, a i de los hombres que 
2¡an de «OBL^UÍT a esta obra nackmaisin-
dicaiista! 
Como presidente de la Diputación Provincial de León agradez-
co profundamente al pueblo leonés la acogida ealurosa y magnífica 
que ha tenido mi llamamiento. Espera esta Corporación que los 
jefes encargados de talleres, oficina», comercios, etc., den toda 
clase de facilidades a sus dependientes para la prestación de tan 
patriótico servicio que constituye uno de los postulados del nuevo 
Estado y que ha de ser una de sus principales fuentes de riqueza y 
prosperidad. Los concurrentes se hallarán a las siete cuarenta y 
de comida y, a ser posible también, de pala o pico de su propiedad 
persona!, ya que son tantas las inscripciones, que; no será posible 
•a. iUtar a todos los t i abajadores estos instrumentos. 
i as iuscr'pcvnes para este trabajo se harán en el Palacio de^ 
•la Dip nación Proviñciál, hasta las trece horas del domingo día 27, 
especificándose ú la prestación del serveio ha fle comprender los 
d s '¡ as o unO . -ir», y en este caso, cuál de ellos. 
¡as úiie ha de celeorarse- la repoblación, que son los 
29 'iei co .ente mes, en la Diputación Provincial, provistos 
r Ú á] pábKco se aostenga de acudir a las oficinas provin-
;iales el día ¿5, on que los funcionarios se hallarán prestando ser-
vicio de repoblación forestal 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. ¡Arri-
ba España 1 
E l presidente de la Diputación.—Raimundo R, del Valle. 
otras autoridades y el \ icario Cap 
uuar. celeorandosc en ei iaion Uc 
sesiones del Ayuntamiento uu acto 
en el que el comandante de Mari-
na de San FeitUUldo dio la uien-
veuida a las persoü&lid .^vs italia-
nas y a su pais. 
E l General Eerrauri contestó, pa 
ra dar las gracias. Dijo que traia 
un saludo de tuda Itaha para el gio 
¿servicio para el _. ^ v ( 
jj Los caálaradás pertenecientes a la i c i w * - * «tutujic uc ¡a U-rcera 
. 1 -.-.i-a*»^ i C e n t u r i a , se presentarín en el Cuartelillo a las 22,30 horas del día d» 
ilustres v i s u a l i c e s lutioii re |' • ue 
. , f oy, dispuestos para prestar servicio. 
C1V'i; \ ' SERVICIO D I U R N O 
Los c?.::,.r.radas pertenecii-i.tes al Grupo Primero, se prciuuarán en 
20 horas dd día de hoy en el Cuarvelillo, para nombrailes servicio. 
SÉRVICltí P A R A E L DIA 28 D E M A R Z O D E 1938 
Los catnaredas períeén^ieatcs .a la primera i klange de U primtra 
Gvn.uria, iC pretci.tar¿u en el Cu&tteÜQo a las 22,Ji horas del día ¿ 
hoy, dispuestos p^ra p.estar inicio. 
S L L \ D I U R N O 
Los camaradas pertenecientes al Lrupo segundo, se presentarán en 
c! Cuartelillo a las 20 horas del día de li._., p ira nombrarles servicio. 
Por Dios, España y su revolución Naci'onalsindicalista. 
León, 26 de marzo de 1938. (Segundo Año Triunfal;)—El Jefe de U 
Bandera 
E A L A N G E ESPAÑOLA T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J . O. N. S 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Se ruega a las camaradas Felisa Rey García. Teresa Seguillo Martí-
nez, Flora Fernández, Teresa Pérez Alvarcz, Maximina Maseda Alva-
rez, Eulalia Xila González Tascón y Cipriana García Rodríguez se pa-
sen por esta Delegación Local (Lcj 11 . 1 1 , número 2) para un asunto 
que les interesa. • 
S E C C I O N FE.MENINA ESPAÑOLA. T R A D K 
, L A S J . O. N. S. 
\ Ha sido nombrada jefe local de la Sección Femenina de León la ca 
marada Mercedes del Valle, camarada de Aran espíritu nr.cional sindi 
calista y camisa vieja de la Falange de Santander. 
. Zaragoza. 
Era César Pinto Maestro rioso Puebl0 esPano1' que eSta ,u 
to do los leoneses que más en-
...^iasmo ponía en la peloa, un 
. l id. io dev erdad. 
Por niáritos de guerra, fué 
i endido al empleo de teniente 
¡e la Legión, en la que ingresó 
3n Febrero del año pasado. A l 
?slallar el Movimiento Nacio-
ial se presentó voluntario en 
el Regimiento de Burgos, poi 
iue su espíritu, inquieto en bus- obsequiados 
ia* la verdad, la había encon- b o ? e f 5 >' siguieron viajé a Sevi-
á ID en nuestro lado. lla' donde íueron recibidos ^ 
Peleó como un valiente en ayudante del General Quepo de 
03 frentes leoneses, y apenas Llano- gobernador ciyil, alcalde y ^ 
pudo, marchó al Tercio de A f r i dcmás autoridades. 
3a, ingresando en la Cuarta Acompañaron a dichos señores 
Bandera, con la que consiguió desde Cád*z' el inspector regional 
dos cruces laureadas colecti- de F . E . T.. Sancho Dávíla, asi co 
mo otros elementos directivos de i 
chando para librarse de las garras 
del comunismo. 
Luego desfilaron por la plaza 
las milicias de Falange Espc ñola 
Tradicionalista y de las J . O. N. b. 
y los flechas, ovacionándose a los 
ilustres visitantes. 
Seguidamente, las personalida-
des italianas marcharon con direc-
.._ cón a Jerez de la Frontera, donde 
en ías famosas 
Arriba E;.paña! 
Fué herido tres veces y, ape las Milicias de Cádiz y Jerez de 
repuesto, ya estaba en el â Frontera. 
A y u n t a m i e n t o 
Orden de' día para la s»-
lión ordinaria de mañera 
ÍUDe,: * r A pitado de fondoi 
OíHo del Sr. Cura Pá r r . 
co de Rpnafv»; idem M te-
flor Direct a del Laboratorio. 
Aprobación dfflnUî a ñt 
proyecto! de pavimentación 
decaUPi. ^ 
Ioitan^<?e D. Agust^ de 
Celia, irf-rma(1e; i ^ m d<» 
C O N T A B L E se precisa sók 
medio día. Inúti l solicita, 
plaza sin buenas refer^nciaí 
Informe» ca esta Administr; 
ción. K. 25 
M A Q U I N A M E Z C L A D O R 
"Galés" para chocolate, con 
praría. García de C a s t r 
Apartado 40. Zamoia. 
E . 25 
E ' D E S E A N tomar en arriendo 
los muebles de una casa. Infor-
marán en esta Administración. 
E.-259 
CAJA, conteniendo reloj de pulse-
ra perdióse día 25, desde Plaza 
Santo Domingo, hasta Botines. 
Ruégase devolución esta Admi-
nistración. E.-259 
GAFAS perdieron»», desde los 
Agustinos, hasta Lucas de Túy 
Agradeceré devolución, Cuartel 
de la Guardia civil. E.-260. 
C O C H E C I T O de niñ« en bu-̂ n uso. 
se compra. Dirigir ofertas, a Ba-
yón, núm. 3. segunde derecha. 
E.-261 
Bgglt Pi inU p&U&r*^ J,1t \ ELO perdióse, desde Correos a 
mU* *U*br* I * * * ! COtpt taA San Márcete, t gratificará devo-
. . . ; lución en Avenida República Ar-
TTTTMDA de ultramarinos finos acre - « 
1 iií•XNi, ; gentina. 8, seguido. S.-262 
Hitadísima se traspasa, por encon-• ^r . r ) ,^^ . . . .. ^ , , 
flitaai»» K w . C E R D O perdióse día 20 del actual 
trarse el dueño al servicio de M ' 
Patria. Situada en «tin céntrico v 
va» idom Ccmncicacionet de â Ofi 
cin» Provincial de Coloca-
ción Obrera. 
Proyectoa de pavim nta-
dón de variaa callea. 
Pagoa. 
A M O S E 
desde trayecto León a Villama-
i ñau. Gratificar;'ise devolución 
IB» * Ni m * m instalada* en óm&intíno Ordás, Villace. 
ê ta capital. Informes: P Isla.} p. 
oúmero aa E.-24a'SF T R A S P A S A la Tens ón Bel-
JADIO receptor, último modelo 
puesto de honor donde ha cal-
cio con gloria. 
A sus padres, a su hermano, 
el citado colega don José y de 
más familia, la sincera expre-
sión de nuestro pésame por tan 
-cnsible pérdida, que será miti-
gada por el orgullo de tener 
un. héroe do España entre ellos. 
César Pinto Maestro ¡Pre-
sente! 
í y ? R O V O ^ 
Aparato digestivo y nutrición 
Tratamiento radical Indoloro 
4e hemorroides y varice* sin 
operación 
Análisis clínicos. Bayos X 
D e U a l y d e S a T 
Ordefta O, SI Tsléfsaa 1814 
Dedicarán el dia a visitar cuanto 
de bello e interesante encierra la 
ciudad sevillana y luego marcha-
án a Salamanca y Burgos. 
" Y " te hablará c ilustrairá 
aun cuando pasees. No des-
oigas la voz de tu : cantara-
das cuando te la ofrezcan. 
" Y " s erá para tí tu mejor 
libro, el que te acompaña-
rá en tus soledades y te 
an imará a seguir el impul-
so de tus camradas dentro 
de la Falange 
P«!Btrmcip««r g a r a a t i r ^ » * 
15?. (| ? Q y- J /• < 
U semana del HlEflRO U||IIIQ0 
e n l E O N 
GARANTIZAMOS que, pasando HIERRO LIQUIDO so 
bre la suela del CALZADO, dura CUATRO VECES MAS, 
no ,£e LEFCP.MA y consciva su F L E X i B I L l D A D , evitando 
al misn^o tiempo PENETRE la menor H U M E D A D en los 
P I E S 
Ltoloiio Él i tiii] ü l MU 
Con el fin de que todos aprecien sus excelentes resul-
tados, anunciamos que, durante los dias del 28 de marzo al 
6 de abril se pasará guatuitamente- HIERRO LIQUIDO en 
tíodos los zapatos sólo dei pie derecho, que sean presenta-
dos en el Establecimiento de don Andrés Torres, Fernando 
Merino, 12. 
Distrbuidorcs para LEON. V A L L A D O L I D , SALAMANCA y 
ZAMORA: SEÑORES HIJOS DE MOLINER. PUENTE 
DORADA, 10. V A L L A D O L I D 
Depósito pa:a L E O N : 
DON ANDRES TORRES: FERNANDO MERINO, 12 
• 
i 
[ ' " V i l * - rflr 
ti Seí¡"r 
D O N P A U L I N O G A IA GAGO 
• 
í 
Te"dc particular. Informarán. Ccr 
v»nte!«. a t^rterí» E.-íé' 
£ORSETERA Librada Alvarcí 
participa » «u dstnguida diente-
haberr edbido surtido '•n ^f. 
Puiz de Salaxar, 16 £.-848 
trún. Informes en la misma. Al-
cázar de Toledo. 16 E.-265 
Cflmojero del Bonco Hispono Americono 
Falleció en Madrid el día n de Marzo de 1938 
•A. L O S 8 9 J D J S l E I I D ^ I D 
Asistido de los Auxilies Espirituales 
X X US, F , 
Su aptnada viuda, D.a Julwna Torroba 
Horta ; sitó sobrinos y demás familia: 
A l par t ic ipar a sus a m i s t a d a 
tan s tns ble p é r d i d a , les ruegan 
lo tengan presente en sus oracio-
nes e inv i tan a l funera l que por 
el eterno descanso de su a l m a se 
c e l e b r a r á en la iglesia pa r roqu ia l 
de L u n a e l d ia 31 del corriente, 
a las diez y media de la m a ñ a -
na, y a l novenar io de misas que 
d a r á p r inc ip io e l d ía 3 de a b r i l 
en la iglesia de ¿os R R . P P Agus-
tinos de esta c iudad, a las nueve 
de la m o ñ a n a , en e l a l t a r de San 
José , po r cuyo favor Zcs queda-
r á n sumamente agradecidos; 
C o n f e r n c ^ a i r t e r * s a n H í ¡ m a 
E? d * ¿ t o r 0. Tí T̂ ái de Be-
Bit^ JLandí». ^ará hr y, a h* 
dtíce^ una cerf^rf reía «obre 
^piirdro« <?e la yida i c y ina« 
dri'efa, y tchr* fu propio í -
i'smií'rto, #>n 1̂ i?a'ón d ' l 
^o egrr'o de PP. Agtiftirof. 
La coi f rerca pr mf te if r 
he dimerte «motiva e inte' 
'•,ppri*f!Hrr», 
• • r t t í e r a de £ t p « c t á o u l o i 
r>*rn bey 
27 d> Marre dm -Qt« 
Teatro Aiteper^e 
Tre« t r ñ o v r v d« «i/«a Ktroro 
A l a cu t o 
• iks t ú te y j r e l i a y f TM 
c ier y med<» 
iFrogram e ptfi I 
gr -c i i : ís^ma pro uc-
ción nf c o â  
I s mi hombre 
9T\r t 'unf^ de V / f i i to 
LFÓ- M ry del Car e^. 
M-fiftja 
Tit m $ de Cía o 
Fru u c i^- Met n 
pa r erk G bln y WÍ'IÍ-
| ce > eery. 
T ^ l r e PmeiM 
Tre«se one « C a ^ a n ro 
A ¡«¡a cu tr , 
a Irs ' i- te ••• r e '•• y 
die^ y med'i 
Trand os i éx f de ' u-
p r r dure ó Le ro e es 
p ? ' ti U u 
|Yo vivo mi vi i 1 
Ifagi t r^ i te pr t f ó ''8 
. ' a beUlifm » treí» J *n 
Grawf rd 
mtt 
i rs; nea Te cire« n T 
a ' r c u ' t r o v i i e t e j me '* 
Txte 9 te rrogr^-r-» ro ' r"1 
r, • f c • s 1 e "xiyi 
U-! hor bre de conzón 
J te-pr t . c ó de <"a t • 
Frceücb, P. u Kempy Jí 'í 
S vrg. 
l o 
p o l e 
M * • - -
i * • • ' f 
i** "ó. 
viene 1 
¡ , que bact 
^ la doetni 
«alfcia-
js» uíopías 1 
t.ndíi en 
traer el Fro' 
^ i Ida ea.e 
u r -
¡até .-niv.^ 
j A entet es 
tot la vida. 
nu« na^e, 
I» y en C i 
amrnscer G 
f« rtl Slosa 
BabrB la cu 
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